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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de 
investigación: Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Instituto 
Geofísico del Perú - La Molina - 2014. 
 
El mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de Magister  en 
Ciencias Empresariales con Mención en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar cómo es el 
sistema de control interno en el Instituto Geofísico del Perú - La Molina - 2014. 
 
En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el 
marco metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con las 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién 
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En el presente trabajo de investigación titulado: Diagnóstico del Sistema  de 
Control Interno en el Instituto Geofísico del Perú-La Molina-2014, se planteó 
como problema de investigación ¿Cómo es el sistema de control interno en el 
Instituto Geofísico del Perú - La Molina - 2014?, y como objetivo general: 
Determinar cómo es el sistema  de control interno en el Instituto Geofísico del 
Perú-La Molina-2014. 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo con un diseño No 
Experimental, transeccional en una muestra de 40 servidores públicos del 
Instituto Geofísico del Perú. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, obteniéndose entre sus conclusiones que el 
Sistema de Control Interno en el Instituto Geofísico del Perú-La Molina-2014 es 
adecuado 
 
Palabras Claves: Sistema de Control Interno, Ambiente de control, 







In the present research work entitled: Diagnosis of internal control system at the 
Geophysical Institute of Peru-La Molina-2014, was proposed as the research 
problem ¿How is the internal control system at the Geophysical Institute of 
Peru-La Molina-2014?, and with the general goal: Determine ¿How is the 
internal control system at the Geophysical Institute of Peru is-La Molina-2014. 
 
This research was a descriptive study with a non-experimental design, 
transactional in a sample of 40 employees of the Geophysical Institute of Peru. 
The survey technique was applied and the questionnaire as a tool, obtaining 
among its conclusions that the internal control system at the Geophysical 
Institute of Peru - La Molina is suitable 
 
Keywords: Internal Control System, Control Environment, Risk 







La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), fundada en el año 1953, y que reúne entre sus miembros a más de 
ciento setenta (170) Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), entre ellas la 
Contraloría General de la República de Perú (CGR), aprobó en el año 1992 las 
“Directrices para las normas de control interno”. Este documento establece los 
siguientes lineamientos generales para la formulación de las normas de control 
interno. Define al control interno como un instrumento de gestión que se utiliza 
para proporcionar una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos 
establecidos por el titular o funcionario designado. 
 
Se indica que el control interno está compuesto por cinco componentes 
interrelacionados: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control gerencial, información y comunicación y supervisión. 
 
En ese sentido, el control interno es de importancia para la estructura 
administrativa contable de una organización. En todas las empresas es 
necesario tener un adecuado control interno, pues gracias a este se evitan 
riesgos, y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de las 
empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en 
cuanto a su organización. Detecta las irregularidades y errores y propugna por 
la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración 
del personal, los métodos y sistemas contables para que asi el auditor pueda 
dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo es el 
sistema de control interno en el Instituto Geofísico del Perú-La Molina-2014. La 
presente investigación busca diagnosticar como se encuentra el control interno 
en el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya que el control Interno es una 
herramienta de apoyo, pues lejos de entorpecer las actividades inherentes a las 
funciones públicas, principalmente en el gerenciamiento público, el control 
interno busca brindar una seguridad razonablemente de que en el proceso de 
alcanzar los objetivos institucionales, también se alcanzarán objetivos 
xiii 
 
gerenciales relacionados con la calidad de los servicios públicos que se 
prestan, el cumplimiento del marco normativo, haciendo un buen uso del 
recurso público. 
 
El presente estudio se desarrolla en seis capítulos, las cuales describe lo 
siguiente: 
 
El primer capítulo se denomina: Planteamiento del problema, en donde 
se describe la realidad problemática, la formulación del problema, la 
justificación teórica, legal y práctica, y los objetivos generales y específicos. 
 
El segundo capítulo se denomina: Marco referencial, en donde se 
describen los antecedentes a nivel nacional e internacional, las bases teóricas 
del control interno y su perspectiva teórica. 
 
El tercer capítulo se denomina: Variable, que se refiere a la variable y su 
operacionalización. 
 
Como cuarto capítulo tenemos: El Marco metodológico, el cual contiene 
el tipo de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e instrumento 
de recolección de datos, validación y confiabilidad del instrumento, 
procedimientos de recolección de datos y métodos de análisis e interpretación 
de datos 
 
El quinto capítulo se denomina: Resultados, donde se halla la 
presentación de los resultados. 
 
Como sexto capítulo tenemos: Discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado 
en esta investigación, así como las referencias bibliográficas y los anexos 
 
